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La presente tesis titulada: “Estrategias competitivas y la exportación de calamar gigante a china 
2013-2014” busca demostrar que la aplicación de estrategias influye en la competitividad de las 
exportaciones de calamar gigante. Para poder demostrarlo se emplearon dos dimensiones de 
estudio: Estrategias competitivas y exportación. 
La tesis está compuesta por siete capítulos. Capítulo I .Introducción: donde encontraremos los 
antecedentes, marco teórico y justificación como también se encuentra el problema general, 
objetivo general; y la hipótesis general cada uno con sus respectivos problemas, objetivos e 
hipótesis específicos. 
Capítulo II. Marco Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: donde se procederá a dar el tratamiento estadístico a los datos para que 
de esta manera nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis 
específicas. 
Capítulo IV. Discusión: donde se contrastan las tesis, teorías, artículos científicos empleados en la 
presente tesis con los resultados obtenidos. 
En el capítulo V. Conclusiones: donde se menciona las respuestas a las hipótesis específicas y por 
ende a la hipótesis general. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: el cual es obtenido de la presente investigación, de gran 
utilidad para los interesados en el tema. 
En el capítulo VII. Referencias Bibliográficas: donde se encontrarán las fuentes en base a las cuales 
se ha realizado la investigación. 
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El presente trabajo determina las estrategias competitivas en la exportación de calamar gigante al 
mercado chino.  Con la finalidad de comprobar que las estrategias competitivas tienen una 
relación significativa con la exportación de calamar gigante tanto en el liderazgo en costos como 
en la diferenciación. 
La investigación fue realizada bajo un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no experimental. 







This paper determines the competitive strategies of giant squid exports to the Chinese market . 
Coming to the conclusion that the competitive strategies have a positive relationship with the 
export of giant squid both cost leadership and differentiation. 
The research was conducted under a descriptive study , with a non- experimental design. 
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